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Abstract
An updated bibliographic compilation on physical speleology and karst in the
Balearic islands is now presented, which gathers to this date a total of 533 referen-
ces on these matters. Besides the included bibliographic list  –that in fact builds up
the nucleous of this paper–  some data on the temporal and geographical distribu-
tion of the references are supplied; furthermore, a contents classification of the cited
references is performed according to several specific subthemes referred in the text.
Resumen
Se presenta una recopilación bibliográfica actualizada sobre la espeleología físi-
ca y el karst en las islas Baleares, la cual incluye un total de 533 referencias sobre
estas materias. Además del listado bibliográfico  –que de hecho constituye el núcleo
de este trabajo–  se aportan algunos datos sobre la distribución temporal y geográ-
fica de las referencias incluidas, procediendo asimismo a efectuar una clasificación
del contenido de las citas según una serie de subtemas específicos, que se explici-
tan en el texto.
Introducció
A les planes d’ENDINS sempre s’ha considerat d’in-
terès la publicació de treballs de documentació, dels
quals  –entre molts d’altres–  en són un bon exponent
els llistats bibliogràfics que han anat apareixent sobre
les diferents disciplines relacionades amb les coves de
les Balears: nº 2 (1975) bioespeleologia, nº 3 (1976)
paleontologia i arqueologia, nº 4 (1977) espeleologia
física  i  nº 7 (1980) bioespeleologia.
Concretament, en el cas de l’espeleologia física i el
carst fa ja 27 anys que es publicà una recopilació biblio-
gràfica, que aleshores recollia 145 cites (GINÉS et al.,
1977). De llavors ençà, les publicacions sobre aquestes
matèries han crescut d’una manera força espectacular,
tal i com queda reflectit en el present treball. Encara que
bona part de la producció bibliogràfica ha estat publica-
da a ENDINS, i pot ser asequible amb facilitat amb l’ajut
de l’excel·lent treball de documentació de PLA & VICENS
(2000), una part encara més important ha aparegut en
molt diverses publicacions tant locals com forànies. Per
aquests motius hem considerat del tot convenient efec-
tuar una posada al dia d’aquestes qüestions, procedint a
elaborar una actualització de la bibliografia sobre el carst
de les Balears, la qual inclou ara una quantitat superior a
les 500 referències. Aquesta nova aportació documental
ha estat realitzada amb uns plantejaments semblants als
de la publicació inicial (GINÉS et al., 1977), malgrat que
–com veurem tot seguit–  s’han introduït algunes innova-
cions per tal de fer-la més útil i manejadissa.
Metodologia i consideracions
generals
La recopilació bibliogràfica que presentam dóna
cabuda a tots els treballs publicats sobre les Balears en
relació amb el modelat càrstic en general i l’espe-
leologia física, considerada aquesta darrera en un sen-
tit el més extensiu possible. Dins aquest context, han
estat incorporades al present llistat bibliogràfic publica-
cions molt diverses, referides a les coves i el carst de
les nostres illes, que abracen un ampli ventall de temà-
tiques: des de treballs merament descriptius de cavitats
fins a notes sobre els seus aspectes morfogenètics i
espeleocronològics, així com estudis sobre exocarst,
climatologia subterrània, o obres de caràcter general
que inclouen dades d’índole variada sobre les matèries
esmentades.
El criteri general aplicat ha consistit en reunir totes
aquelles referències sobre el carst i les coves de les
Balears que normalment no apareixerien en repertoris
bibliogràfics sobre disciplines molt més específiques,
com són la bioespeleologia, la paleontologia dels reom-
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pliments de cavitats o les investigacions de caire
arqueològic; no obstant això, s’han inclós referències
procedents d’aquestes disciplines, sempre que conten-
guin determinades informacions d’interès com poden
ser les topografies o descripcions acurades de cavitats.
Malgrat el criteri general enunciat més a dalt, és precís
deixar constància que la recopilació efectuada no pre-
tén tenir caràcter d’exhaustivitat, sobretot pel que fa a
les cites d’algunes disciplines que freguen més aviat de
forma tangencial l’objecte del present treball. Ens refe-
rim concretament a temàtiques com la hidrogeologia, la
bioerosió dels litorals calcaris, els estudis arqueològics
i paleontològics, o els escrits de viatgers del segle XIX;
en els casos ressenyats s’ha donat cabuda a les obres
i treballs més significatius i a les publicacions el contin-
gut de les quals és més proper als conceptes clau d’a-
questa recopilació: carst i espeleologia física. En cap
moment han estat recollits articles de diaris o premsa
periòdica d’informació general.
Es relacionen un total de 533 cites compreses en un
lapse temporal que s’estén des de 1807 fins a l’any 2004
(la recopilació ha estat tancada a data 30 de Juny d’en-
guany). Per tal d’il·lustrar aquest vessant cronològic, en
la Figura 1 es representa l’evolució temporal de la pro-
ducció bibliogràfica sobre les coves i el carst de les
Balears. L’observació d’aquesta gràfica permet distingir
amb claredat diversos màxims ben individualitzats: el pri-
mer correspon a les darreries del segle XIX amb les
nombroses referències d’E. A. Martel, conseqüència de
les exploracions a les Coves del Drac; el segon pic
observable se situa a mitjans de la dècada dels anys 20
del segle passat, englobant un conjunt heterogeni de
publicacions; un tercer màxim reflecteix les abundants
recerques realitzades pel Grup d’Exploracions
Subterrànies (G.E.S.) del Club Muntanyenc Barcelonès,
durant els anys 50 i 60 del segle XX, com a resultat de
diverses campanyes desenvolupades a les illes.
Finalment destaca l’eclosió bibliogràfica relacionada amb
el naixement de l’espeleologia mallorquina, fet que es
materialitza a partir de la dècada dels 70 i es perllonga
de manera continuada fins avui en dia.
Un aspecte interessant a comentar radica en la
desigual distribució geogràfica del contingut dels tre-
balls incorporats al present llistat. Com es pot compro-
var a la Figura 2, l’illa de Mallorca és  –amb molt d’a-
vantatge–  el territori que ha focalitzat l’atenció dels
investigadors, suposant les cites referides a aquesta illa
més d’un 75 % del total; aquesta distribució s’explica
tant per la major importància del carst de Mallorca, com
pel menor pes espeleològic i l’escassa producció biblio-
gràfica generada a les altres illes. En segon lloc apareix
Menorca (amb un escàs 6 %) i a continuació la resta de
les illes menors, sempre amb percentatges inferiors al 3
%. Cal esmentar que un nombre apreciable de les publi-
cacions incloses (al voltant del 9 %) estan dedicades al
conjunt de l’arxipèlag balear, tractant-se generalment
d’obres de caràcter general o divulgatiu.
Passant ara a aspectes més concrets de com apa-
reix elaborat el present llistat, convé deixar constància
Figura 1: Distribució al llarg del temps de les publicacions sobre espe-
leologia física i carst de les Illes Balears. Veure comentaris en
el text.
Figure 1: Temporal distribution of the bibliography on physical speleo-
logy and karst in the Balearic islands. See comments in the
text.
Figura 3: Classificació dels treballs sobre carst i espeleologia física de
les Balears segons els seus continguts, feta d’acord amb els
subtemes específics distingits en el text.
Figure 3: Contents classification of bibliographic references on karst
and physical speleology of the Balearic islands, following the
specific subthemes referred in the text.
Figura 2: Classificació geogràfica de les referències bibliogràfiques
incloses en aquest treball, efectuada a nivell de les diferents
illes de l’arxipèlag.
Figure 2: Geographical classification of the bibliographic references,
corresponding to the different islands of the Balearic archipe-
lago.
que les referències apareixen disposades, òbviament,
per ordre alfabètic dels seus autors i, com a segon cri-
teri, per ordre cronològic. En el cas dels autors prolífics,
el criteri adoptat presenta les referències firmades per
un determinat autor tot sol les primeres, seguides pels
treballs efectuats en col·laboració amb un segon autor i,
finalment, les entrades en les quals consten tres o més
autors; en cadascun dels tres supòsits, el criteri d’orde-
nació cronològica està present en un segon terme.
Sempre que ha estat possible, s’indica el lloc de publi-
cació dels llibres o revistes, perquè pensam que contri-
bueix a ubicar i localitzar millor segons quines publica-
cions poc conegudes.
Al final de cada referència s’indiquen (entre claudà-
tors) una o més claus alfabètiques de dos caràcters,
que pretenen informar del tipus de contingut dels tre-
balls enumerats. Aquesta estratègia ha estat emprada
tenint en compte l’ampli ventall de temàtiques que
poden ser englobades dins dels conceptes generals
enunciats en el títol d’aquesta recopilació; així, el lector
podrà tenir un coneixement ràpid del contingut especí-
fic de cadascuna de les referències incloses. Les cate-
gories que s’han distingit són les següents:
Hs = Escrits i relats d’exploracions, l’interès dels quals
rau en el seu valor històric amb total indepen-
dència de la seva estricta temàtica geoespeleo-
lògica o el seu rigor descriptiu. Es tracta normal-
ment de referències anteriors al segle XX.
Og = En aquest grup hem situat les cites sobre el carst
o les cavitats de les Balears que apareixen inclo-
ses en obres de caràcter més aviat general,
dedicades a aspectes geogràfics, geològics,
geomorfològics...
Ex = Es tracta de referèncias relatives a l’estudi de l’e-
xocarst en general, i del lapiaz molt en particular.
Dc = S’inclouen dins aquest grup els textos que pro-
cedeixen a la mera descripció de coves i avencs,
així com ressenyes d’exploracions  –o articles
d’índole diversa–  sempre que contenguin topo-
grafies de cavitats subterrànies.
Mc = Treballs que se centren en aspectes morfològics
o espeleogenètics dels fenòmens endocàrstics.
Sp = S’agrupen sota aquest epígraf les referències
que s’ocupen dels dipòsits químics de les cavi-
tats subterrànies: els espeleotemes. S’han inclòs
dins aquesta categoria tant les cites de caire
morfològic com els estudis mineralògics o cris-
tal·logràfics.
Cg = Referències que tracten d’aspectes espeleocro-
nològics relacionats amb l’estudi dels reompli-
ments de les cavitats, així com informacions
geocronològiques sobre el Quaternari basades
en evidències de tipus càrstic.
Pk = Estudis sobre el paleocarst de les Balears.
Hd = Se citen treballs o informes tècnics relatius a la
hidrogeologia de les roques carbonatades de les
nostres illes.
Cl = S’indiquen els articles que s’ocupen de qualse-
vol aspecte de la climatologia subterrània.
Do = Al·ludeix a treballs diversos de documentació
com, per exemple, llistats bibliogràfics, repertoris
o catàlegs de cavitats...
És necessari deixar constància que, en molts de
casos, una mateixa referència pot haver estat assigna-
da a més d’una categoria en funció del seu contingut.
Malgrat això, cal tenir present que els estudis sobre
morfogènesi de l’endocarst inclouen implícitament la
descripció de les cavitats, com  a pas ineludible per a la
ulterior interpretació de les formes observades; en
aquest cas concret, les referències assignades a l’es-
mentada categoria no han estat considerades també
com a treballs de caire descriptiu.
En relació amb la classificació temàtica emprada,
resulta interessant l’observació de la Figura 3 en la qual
es recull la distribució de les referències entre els dife-
rents subtemes específics distingits. Amb tota lògica,
els més nombrosos són els treballs que tenen per
objecte l’estudi morfogenètic de les cavitats subterrà-
nies (174 cites), o la descripció i topografia de les matei-
xes (111 cites); en un destacat segon terme apareix el
grup de referències que tracta d’espeleocronologia i
Quaternari (90 referències), seguit pels estudis dedicats
a les formes exocàrstiques. La distribució entre la resta
de temàtiques es troba bastant equilibrada, excepció
feta d’alguns aspectes que han rebut bastant poca
atenció, com són els estudis del paleocarst o, molt en
especial, les investigacions sobre clima subterrani que
compten exclussivament amb tan sols 4 cites. 
Pel que fa a l’àmbit territorial abraçat en cadascuna
de les cites, no s’ha considerat necessari incloure cap
tipus de clau geogràfica (per exemple, a nivell d’illa)
donat que, en la majoria dels casos, el títol de cada
referència sol ésser prou explícit en aquest sentit.
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developed by the Grup d’Exploracions Subterrànies (G.E.S.) del Club Muntanyenc Barcelonès. These papers included valuable and detailed morpho-
logical surveys of some important caves in the Balearic islands.
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